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 ABSTRAK:. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, etika dan 
keahlian terhadap pemberian opini auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang.  
Metode penelitian purposive sampling sebagai metode penentuan sampel, diambil dari 5 KAP. 
Teknik pengumpulan data dari penyebaran koesioner diperoleh 33 responden. Pengujian 
instrumen adalah uji validitas dan reabilitas. Teknik analisis data adalah regresi linear 
berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan independensi berpengaruh positif 
terhadap pemberian opini auditor, etika berpengaruh positif terhadap pemberian opini auditor 
dan keahlian berpengaruh positif terhadap pemberian opini auditor. 
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